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Μένης Θεοδωρίδης, 
Σκηνοθέτης, Υπεύθυνος εργαστηρίου οπτικοακουστικής έκφρασης 
στο «Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
Κινηματογράφος και παιδί. 
Μια απόπειρα χαρτογράφησης τον χώρου 
Περίληψη 
Η παρούσα ηρόταση για χαρτογράφηση TWV θεμάτων που συνδέουν τον κινηματογράφο με τη μελέ­
τη της παιδικής ηλικίας, αποτελεί μια προσπάθεια «να γνωριστούμε καλύτερα» όσοι, προσεγγίζοντας 
το χώρο αυτόν από διαφορετικές αφετηρίες, πραγματοποιούμε έρευνα ή σχετικές εκπαιδευτικές δρα­
στηριότητες. Έγινε προσπάθεια να καταγραφούν και να ταξινομηθούν (συχνά με απλή συνοπτική 
παράθεση) όλες οι πιθανές όψεις του θέματος «Κινηματογράφος και παιδί», καθώς και κάποιοι προ­
τεινόμενοι τρόποι μελέτης τους. Βέβαια, μελετώντας τις παιδαγωγικές διαστάσεις ενός κοινωνικού 
και καλλιτεχνικού χώρου μεγάλης επιρροής, όπως είναι ο κινηματογράφος, ανακύπτει το γνωστό 
ερώτημα εγκυρότητας: ποια οπτική είναι η πιο έγκυρη; Αυτή του δημιουργού κινηματογραφικών 
ταινιών για παιδιά ή αυτή του θεωρητικού μελετητή και ιστορικού ή του κριτικού κινηματογράφου ή 
μήπως αυτή του παιδαγωγού ή του κοινωνικού επιστήμονα ή, τέλος, του ψυχολόγου; Πρόκειται για 
ερώτημα δίχως απάντηση, καθώς όλες οι παραπάνω διαφορετικές οπτικές συνδέονται και το αντικεί­
μενο τους διαρκώς εξελίσσεται και περιλαμβάνει πλήθος παραμέτρων που αλληλεπιδρούν. Πρόθεση 
λοιπόν μιας τέτοιας «χαρτογράφησης» θα μπορούσε να είναι η προτροπή προς κάθε κατεύθυνση (καλ­
λιτέχνες που απευθύνονται σε παιδιά, ερευνητές, μελετητές κ.λπ.) να ενδιαφερθούν για τις προσεγ­
γίσεις και τα μεθοδολογικά εργαλεία της «άλλης» και μάλιστα της «πιο πέρα» οπτικής. 
Λέξεις-κλειδιά: κινηματογράφος, παιδί, έρευνα, κινηματογραφική παιδεία. 
Cinema and children. 
An attempt to develop the field's chart 
Abstract 
This present «chart» of issues relating cinema with the study of childhood, is the result of an 
effort «to get to know each other» among people who, having different starting points, may 
approach this field being engaged in research or educational activities. Care has been taken to 
classify (sometimes just by recording different cases briefly) all possible aspects of the area 
«Cinema and children» as well as to suggest some possible ways of studying them. Actually, 
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studying the pedagogical dimensions of a highly influential field such as cinema, with roots both 
in arts and society, often raises a familiar question of validity: whose point of view is the most 
valid? The point of view of a filmmaker or the one expressed by a film expert or a film critic 
or even the view of a social scientist or a psychologist? It refers to a question with no answer, 
as all above views are closely related and their object is continuously evolving, embracing a 
number of transacting variables. The intention of this present «chart» would be to suggest to 
those from different perspectives (filmmakers addressing to children, researchers and academics 
etc.) that it might be worthwhile to become aware of views and methodological tools coming from 
«another» viewpoint, particularly from the most «remote» ones. 
Key words: cinema, children, research, cinema education. 
Σ
ε τι μπορεί να χρησιμεύσει η χαρτογράφηση ενός χώρου; Σύμφωνα με ια ...καθ' 
ημάς -ιδιαίτερα στο χώρο ms οπτικοακουστικής παιδείας- «καθένας κοιτάζει τη 
δική του γειτονιά και δεν έχει καμιά όρεξη να ανακατεύεται σε ξένες γείτονα»! 
Τι κερδίζει λοιπόν κανείς αν, παρατηρώντας από ψηλά, κατανοήσει το σχήμα ms γει­
τονιάς του και τη θέση ms μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανάμεσα σε άλλε5 γ ε ί τ ο ν α λι­
γότερο ή περισσότερο απομακρυσμένε5; Τι κερδίζει αν, διασχίζοντας συστηματικά τη 
γειτονιά του και τις γύρω γε ίτονα, εντοπίσει ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαιτερότητες 
και συνάφειες; Τι κερδίζει, δηλαδή, αν εντοπίσει τυχόν κατανομή ιδιαίτερων χαρακτη­
ριστικών σε τμήματα ms γ ε ί τ ο ν α του ή ακόμα αν διαπιστώσει ότι κάποια στοιχεία ms 
δπαις του γ ε ί τ ο ν α αποτελούν ταυτόχρονα και στοιχεία μια5 διπλανή5 γ ε ί τ ο ν α ; 
Θεωρώντα5 τις απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα εντελώ5 προφανείς, πιστεύω 
ότι μια πρώτη, ελάχιστη αντίδραση στους κάθε λογή5 αυτοπροσδιορισμού5 που κυ­
κλοφορούν στον υπό συζήτηση χώρο, επιβάλλεται να είναι μια πρόταση συνολικής θε­
ώρησης των επιμέρου5 θεμάτων και των μεταξύ TOUS σχέσεων. Προχωρώ λοιπόν στο 
εγχείρημα μια5 προτεινόμενης χαρτογράφησα του χώρου «Κινηματογράφο5 και Παι­
δί» μη λησμονώντας, βέβαια, ότι κάθε χαρτογράφηση δεν είναι παρά μια εντελώ5 υπο­
κειμενική πρόταση ανάγνωσης εν05 χώρου.1 
θ α ξεκινήσουμε εξετάζοντα5 us πιθανές όψεις που προκύπτουν από τη σχέση των 
παιδιών με το κινηματογραφικό προϊόν δηλαδή us ταινίε5. 
1. Τα π α ι δ ι ά μ έ σ α a u s la iv ies 
1.1. Η παιδική ηλικία ω5 αντικείμενο avanapaoiaons 
Με την οπτική αυτή μπορεί κανείς να μελετήσει πάρα πολλέ5 ταινίε5 που είτε αναφέ­
ρονται ευθέω5 σε ήρωες-παιδιά, είτε παρουσιάζουν κοινωνικές καταστάσεις όπου, 
1. Για διευκόλυνση ιου αναννώσιη, στο réXos ίου κειμένου παρατίθειαι -Ü)S xapins- ένα συνο-
πιικό διάγραμμα ίων ενοιήχων που καιαγράφονιαι. 
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σε κάποιο βαθμό, γίνονται avaq>opés στην παιδική ηλικία. Η σχεπκή έρευνα μπορεί 
να οργανωθεί με πάρα πολλού^ ipónous: 
• αναπαραστάσεις ms naiöiKns nhmas στο έργο διαφόρων δημιουργών, (os ενδεί-
ξεΐ5 για mv ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα του αντίστοιχου δημιουργού 
ή ακόμα cos ενδείξεΐ5 για Tis ιδεολογία του τοποθετήσει και στάσε^. Στην ίδια 
κατεύθυνση θα αναζητηθούν η αισθητική και οι συμβολισμοί που évas δημιουρ-
γ05 επιλέγει, όταν αναφέρεται στην παιδική ηλικία. 
• αναπαρασταθεί ms naiöums nhidas σε μια ορισμένη ομάδα ταινιών (ταινίε$ μια$ 
συγκεκριμένα περιόδου ή εθνικά σχολή$ σε κάποια περίοδο κ.λπ.). Πρόκειται 
για τα κατ' εξοχήν θέματα που θα ερευνηθούν με κοινωνιολογικά εργαλεία ανά­
λυσα, όπου το ιστορικό πλαίσιο παραγωγέ \iias mivias και τυχόν συγκεκριμέ­
να ιστορικά γεγονότα (τα οποία μπορεί να λειτουργούν ερμηνευτικά για χαρακτη­
ριστικά σημεία ms mivias), εγείρουν πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. As μην ξε­
χνάμε ότι, ακόμα και σε μια ταινία που αναφέρεται στο παρελθόν, οι κάθε είδου5 
αναπαρασταθεί αποτελούν ασφαλεί5 ενδείξεΐ5 για την «οπτική» όχι ms εποχή$ 
στην οποία η ταινία αναφέρεται, αλλά ms εποχή$ στην οποία η ταινία γυρίστηκε. 
• αναπαρασταθεί ms naiömns nXiKÎas σε ένα συγκεκριμένο είδθ5 (genre) ή και 
μορφή (form) ταινιών. Για παράδειγμα, αναπαρασταθεί ms naiônais ηλικία5 σε 
κωμωδίε5, σε γουέστερν, σε μιούζικαλ κ.λπ. ή ακόμα σε ντοκιμαντέρ ή σε διαφη­
μιστικά «σποτ» μια$ κατηγορία$ προϊόντων ή xpovncns περιόδου. 
Φυσικά μπορούν να προκύψουν πάρα πολλοί συνδυασμοί όλων των παραπάνω. 
Είναι φανερό neos οι αναπαρασταθεί ms παιδικά ηλικία$ στον κινηματογράφο, κα-
edós η σχετική έρευνα δεν υπαγορεύει προτάσε^ για εφαρμογή, γοητεύουν TOUS ερευ-
vmés.2 Όμω5 οι αναπαρασταθεί ms naiôncns ηλικία5 στον κινηματογράφο, συνεπά­
γονται και μια άλλη περιοχή μελέτα: 
1.2. Το παιδί (as υποκείμενο pias avanapaoiaons 
Δηλαδή θέματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή εν05 παιδιού στα γυρίσματα μια5 
laivias: 
• το naioi-n0onoiós και το εργασιακό του περιβάλλον, 
• οι νομικέ$ ói|^is ms απασχόλησα εν05 παιδιού-ηθοποιού, 
• οι σχέσεΐ5 του παιδιού-ηθοποιού με TOUS συντελεστέ5 ms Taivias, 
• η σχέση του παιδιού-ηθοποιού με το σκηνοθέτη, θέματα διδασκαλία5 και ερμη­
νεία s του ρόλου, 
• οι γονεί5 και το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιου-ηθοποιού, 
• το σχολικό περιβάλλον του παιδιού-ηθοποιού, 
• η πιθανή επίδραση ms εμπειρία5 του παιδιού-ηθοποιού (το οποίο ενδέχεται να 
υποδύεται έναν ρόλο πολύ διαφορετικό από τα μέχρι τότε βιώματα του), στην πα­
ραπέρα ζωή του και στη συναισθηματική του συγκρότηση, 
2. Για περαπέρω βιβλιογραφία αναφορικά με mv έρευνα ίων αναπαραστάσεων ms naißiKns 
nXiKias στον κινηματογράφο, βλ. Παγουλάτο5 (1998), Δελβερουδη (2004), Σπύρου (2004), Θεο­
δώρου, Μουμουλίδου & Οικονομίδου (2006). 
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• η επίδραση ms επαγγελμαπκή5 εμπειρία-S ιου παιδιου-ηθοποιου σιον επαγγελ­
ματικό ιου προσανατολισμό. 
Συναφή, αλλά όχι ίδια, είναι και τα ερωτήματα που θα θέσουμε όταν ένα παιδί 
είναι npcoas εν05 ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρεται στη ζωή του. Ακόμη, μια σειρά 
ερωτημάτων προκύπτουν από τη συμμετοχή παιδιών σε διαφημιστή^ ταινίε5. Πέρα 
δηλαδή από τα γενικότερα παιδαγωγικά ερωτήματα που αναφέρονται σε παιδιά-επαγ-
γελματίε5 με κανονική αμοιβή, εγείρονται και ειδικότερα ερωτήματα óncos: 
• neos και πόσο επηρεάζεται η προσωπικότητα ενό$ παιδιού από το γεγον05 ότι η 
επαγγελματική του επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα του να παρουσιάζει κά­
ποια προϊόντα cos ελκυστικά; 
• neos και πόσο επηρεάζεται η προσωπικότητα εν05 παιδιού από το γεγονό$ ότι 
τα διαφημιζόμενα προϊόντα, κατά κανόνα, αντανακλούν έναν συγκεκριμένο τρό­
πο zü)ns; 
Για λόγου$ οικονομία5 κρίνω σκόπιμο να περιοριστούμε στο σχηματικό χώρο «κι-
νηματογράφο5» και να μην επεκταθούμε στη συμμετοχή παιδιών σε παρεμφερή εί­
δη οπτικοακουστικών προϊόντων, ónoas είναι τα τηλεοπτικά σόου κ.λπ. 
2. Τα παιδιά παρακολουθούν taivies 
Το παιδί cos Θεατή5-δέκτω-καταναλωτή$ κινηματογραφικών ταινιών (cos κοινό). Είναι 
απαραίτητο, εδώ να αναφερθούμε στο σύνολο ms κινηματογραφηθώ παραγωγή5, κα-
Θώ5 τα παιδιά έχουν πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα είδη ταινιών. 
2.1. Το πλαίσιο παρακολούθησης 
Το πλαίσιο παρακολουθήσω μια5 κινηματογραφία mivias από παιδιά μπορεί να 
ποικίλλει: 
• Μπορεί να είναι το σπίτι και η παρακολούθηση να γίνεται από τηλεόραση ατομι­
κά, ή μαζί με άλλα μέλη ms οικογένεια5 ή παρέα συνομηλίκων. 
• Συνήθω5 το πλαίσιο παρακολουθήσω είναι η κινηματογραφική αίθουσα σε συν­
δυασμό με ns παραπάνω εκδοχέ$ συν-θεατών, οι οποίε5 δίνουν περισσότερη έμ­
φαση πότε στην ανέμελη ψυχαγωγία και πότε σε Kanoias μορφή5 «συναισθηματι­
κή πειθαρχία». Μπορεί ακόμα να πρόκειται για ειδική κινηματογραφική προβο­
λή σε σχολικό κοινό, ενταγμένη ons προβλεπόμενε5 εκδηλώσει πολιτισμού. 
• Μπορεί, τέλθ5, να είναι μια εκπαιδευτική προβολή που γίνεται μέσα σε σχολική αί­
θουσα. 
Η μελέτη των ειδικών συνθηκών και του πλαισίου κάθε προβολή5, συχνά, ανα­
δεικνύει παραμέτρου5 που επηρεάζουν καθοριστικά την πρόσληψη ms Taivias. 
2.2. θέματα πρόσληψηΞ 
Κάθε Θεατή5 μια5 κινηματογραφικά Taivias είναι évas μοναδικ05 αναγνώστω ms ται-
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vias aums σύμφωνα με mv ιδιοσυγκρασία του, m διάθεση του, us προσλαμβάνου-
σε5 παραστάσε^ ιου αλλά και τη γενικότερη κοινωνική και πολιτισμική του ταυτότη­
τα. Ταυτόχρονα η έρευνα φαίνεται να επιβεβαιώνει τη μαζικότητα πρόσληψη δια­
φόρων οπτικοακουστικών κειμένων κατά κατηγορίε$ θεατών. Παράμετροι, ónoas η ηλι­
κία και η νεανική κουλτούρα, ενδεχομένου διαφοροποιούν τα παιδιά από ένα γενι­
κευμένο κοινό ενηλίκων και η διερεύνηση TOUS παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον κα-
Θώ5 διαπιστώνει τη δυσαρμονία μεταξύ του κοινού στο οποίο μια ταινία απευθύνε­
ται (εννοουμένου θεατή) και του πραγματικού θεατή που τυχόν αποτελεί το επιλεγ­
μένο δείγμα μια5 έρευνα5. Στην ίδια άλλωστε δυσαρμονία αποδίδονται πολλά προ­
βλήματα ανάγνωση και πρόσληψη μια5 mivias. Η διαλεκτική σχέση μεταξύ αφε-
vós ms μοναδικότητα5 κάθε παιδιου-θεατή και αφετέρου ms ταξινόμησή$ του σε κα-
τηγορίε5 θεατών με ενιαίε$ αντιδράσει και ομοιογένεια πρόσληψη είναι θέμα προ-
σεκτική5 επιλογτ^ και μεθοδολογική$ διαπραγμάτευση. Εφόσον αυτή εξαρχή$ ορι­
στεί με συνέπεια, τα ερευνητικά ερωτήματα που τη λαμβάνουν υπόψη μπορούν να 
είναι ιδιαίτερα γόνιμα. 
Για παράδειγμα, μπορούν να τεθούν ερωτήματα τα οποία διερευνούν τον ιδιαίτε­
ρο τρόπο που συγκεκριμένε5 ομάδε$ παιδιών-θεατών αντιλαμβάνονται και αξιολογούν 
τη συμπεριφορά των ηρώων μια5 Taivias. nó>s προσλαμβάνουν τα παιδιά TOUS αγα-
πημένου5 TOUS npa^s; Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά TOUS με τον ίδιο τρόπο που οι 
ενήλικοι αξιολογούν - προσλαμβάνουν TOUS ήρωε5 auTous;3 
Σε τέτοιου είδου5 ερωτήματα και σε άλλα συναφή, πολύτιμα εργαλεία διερεύνηση5 θα 
μπορούσαν να είναι: η ανάλυση διαλόγων οι οποίοι αναπτύσσονται σε μικρέ5 ομάδε5 
παιδιών που συζητούν πάνω σε προκαθορισμένοι θεματικού5 άξονε5, η ανάλυση 
θεατρικού παιχνιδιού πάνω σε θέματα και καταστάσε^ από συγκεκριμένε5 oimvés ται­
νιών που παρακολούθησαν τα παιδιά, αλλά και πλάγιε5 ερωτήσει που διερευνούν θέ­
ματα προσωπικών στάσεων του τύπου: «αν ο Χάρι Πότερ ήταν συμμαθητή5 σου, ποια 
θα ήταν τα αγαπημένα του μαθήματα;» ή «όταν ο Χάρι Πότερ ζούσε στο σπίτι των συγ­
γενών του, στο Λονδίνο, θα έκανε παρέα με μεταναστόπουλα;» ή ακόμα κλίμακε5 
Likert του τύπου «ο Σούπερμαν έκανε καλά που προτίμησε να σώσει το τρένο, παρά 
να προστατέψει το σπίτι του;» (διαφωνώ - μάλλον διαφωνώ - avanocpaoioTOS - μάλλον 
συμφωνώ - συμφωνώ). 
Στα θέματα πρόσληψης, εντάσσεται και η έρευνα σχετικά με την πρόσληψη των 
κινηματογραφικών εκφραστικών μέσων και των κινηματογραφικών συμβάσεων. Η 
έρευνα αυτή μπορεί να στραφεί npos διάφορε5 κατευθύνσεις: πρόσληψη των κινη­
ματογραφικών συμβάσεων από πολιτισμικά αποκομμένου5 πληθυσμού$ (θέματα δη­
λαδή np(i>ms εξοικείωσα με το μέσον) ή πρόσληψη από παιδιά πολύ μικρή$ ηλι-
Kias (π.χ. η πρόσληψη του γενικού ή του κοντινού κάδρου στη νηπιακή ηλικία). 
3. Για συναφείς έρευνες (πρόσληψη, προπμήσεις παιδικού κοινού) σιην ελληνική βιβλιογρα­
φία, βλ. Φάκελος εργασίας «Κινηματογράφος και Εκπαίδευση» σιο περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευ­
ση (2005). 
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2.3. Προτιμήσει του παιδικού κοινού 
Μια άλλη ενδιαφέρουσα ερευνητική κατεύθυνση σιην περιοχή αυιή είναι οι κινημα­
τογραφία προτιμήσει του παιδικού κοινού. Εξειάζονιας διάφορε$ καιηγορίε$ παι­
δικού κοινού (κατά ηλικίε5, καιά εθνικόππε5, κατά οικονομικοκοινωνια ή πολπι-
opiKés κατηγοριοποιήσει), παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι προτιμήσει των 
παιδιών σχετικά με Tis ταινίε5 που επιλέγουν να παρακολουθήσουν αλλά και οι αντι­
δράσει TOUS σε μια ταινία ή μια ομάδα ταινιών. Για παράδειγμα, έχει κατά Kaipous 
υποστηριχθεί όπ στα παιδιά αρέσουν οι ταινίε5 όπου ήρωε5-παιδιά δρουν και δι­
καιώνονται σε έναν κόσμο ενηλίκων. Σε ποια έκταση επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο; 
noious ήρωε5 επιλέγουν τα παιδιά όταν φαντασιώνονται; Σε ποιο βαθμό (κατά ηλικία 
και πολιτισμικό πλαίσιο) τα παιδιά παρακολουθούν ταινίε$ ôiicns TOUS επιλογή5; Αν 
αυτό συμβαίνει σπάνια για προβολέ5 μέσα σε κινηματογραφία αίθουσε5, μήπω5 
συμβαίνει συχνότερα για προβολέ5 κινηματογραφικών ταινιών από τηλεόραση ή DVD 
μέσα στο σπίτι; Από noious παράγοντε$ (διαφήμιση, συνομήλικοι, παρότρυνση εκ­
παιδευτικών, καθοδήγηση γονέων κ.λπ.) καθορίζονται οι επιλογέ5 των παιδιών; 
2.4. θέματα αγωγήΞ 
Τι προσφέρει στα παιδιά η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών; θα μπορού­
σαμε αντίστοιχα να αναρωτηθούμε, τι προσφέρει στα παιδιά η ανάγνωση λογοτεχνι­
κών κειμένων; Τι προσφέρει στα παιδιά η επαφή με έργα τέχνα; Η ατελέστερη (μή-
ncos και αφελέστερη;) απάντηση είναι ...αισθητική καλλιέργεια! 
Η επαφή με την τέχνη είναι ioos η μόνη ευκαιρία που έχουν τα παιδιά να στοχα­
στούν ελευθέρα για τα μεγάλα θέματα ms zams και του πολιτισμού. Να αναγάγουν δη­
λαδή τα θέματα ms καθημερινότητά$ TOUS σε προβληματισμού s σχετικά με την κοινω­
νία όπου ζουν και τη θέση TOUS CÛS πολιτών μέσα σ' αυτήν. As σταματήσουμε εδώ, επι-
σημαίνοντα5 μόνον ότι σε ένα πλαίσιο τυποποιημένα διαπαιδαγώγησα, ónoos το ση­
μερινό, όπου το σχολείο -ónoos προβλέπεται- αναπαράγει us κρατουσε5 αντιλήψε^ 
και η εξωσχολική ψυχαγωγία καθορίζεται από κυρίαρχε5 μορφέ5 αισθητικά και έκ-
(ppaons, η επαφή με έργα léxvns και ιδιαίτερα με μορφέ5 κινηματογραφικά αφήγη-
ons πέρα από auTés που χαρακτηρίζουν τη βιομηχανία ms ψυχαγωγία5, παρέχει oious 
μαθητέ5 ευκαιρίε5 για εξοικείωση με εναλλακτικοί^ ipónous σκέψα και επικοινωνία5. 
'Onoûs φανερώνει ο παρακάτω ενδεικτικ05 προβληματισμό$, οι διαστάσει που ανα­
δύονται όταν οι κινηματογραφία ταινίε5 εξεταστούν από τη σκοπιά ms αγωγή5, εί­
ναι πάρα πολλέ5: 
2.4.1. Emôpaoeis στη συμπεριφορά των παιδιών 
• nebs λειτουργούν οι μηχανισμοί ταύτισα (με TOUS ήρωε5 μια5 κινηματογραφική5 
αφήγησα) στην παιδική ηλικία; είναι πράγματι τόσο γραμμικοί όσο οι περισσό­
τεροι «ανησυχούντε5» πιστεύουν; 
• Η τυχόν αντανάκλαση θεμάτων ßias στο παιδικό παιχνίδι (μετά από την παρακο­
λούθηση σχετικών σκηνών) συνιστά πραγματικά ανησυχητική επιρροή στη συ-
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μπεριφορά των παιδιών; Δηλαδή παιχνίδι με θεματικό πλαίσιο m βία (óncos, Πέρ-
σε5-Σπαρπάιε5, κλέφτε5-αστυνόμοι, εισβολεί5-υπερασπιστέ5, καλοί-κακοί κ.λπ.), 
συνεπάγεται απαραίτητα ßiaies συμπεριφορέ5 κατά ιη διάρκεια του παιχνιδιού και 
-πολύ πιο σημαντικό- βίαιη συμπεριφορά στην καθημερινή ζωή; 
• n o s επηρεάζεται η συμπεριφορά των παιδιών από την παρακολούθηση ταινιών 
που προβάλλουν ορισμένα πρότυπα και ipónous zoons; Η παρακολούθηση ταινιών 
που χαρακτηρίζονται από έντονε5 στερεοτύπη^ αντιλήψε^ αποτελούν για το παι-
δί-δέκτη επιβεβαίωση και ενίσχυση των στερεότυπων αυτών στην καθημερινή του 
συμπεριφορά; 
Για όλα τα παραπάνω βέβαια, η σχετική έρευνα έχει από χρόνια μετατοπιστεί στο 
χώρο ms τηλεόραση. 
2.4.2. Παιδαγωγικό μοντέλο επιλογής και προβολής ταινιών 
• Ποιε5 είναι οι πιο κατάλληλε5 ταινία για κάθε ηλικία; 
• neos μπορούν να εξασφαλιστούν οι παιδαγωγικά βέλτιστε5 προϋποθέσει παρα­
κολουθήσω των κινηματογραφικών ταινιών από μαθητέ5; 
• Χρειάζεται καθοδήγηση πριν και μετά την προβολή; 
• Υπάρχουν προτάσε^ για δραστηριότητε5 με αφορμή την παρακολούθηση μια$ 
Taivias; 
• Υπάρχουν πρότυπα για συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό; 
• Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει και η μελέτη των αντιλήψεων των γονιών για το τι 
θεωρούν παιδαγωγικά επιθυμητή ταινία. 
2.4.3. θεσμικό πλαίσιο από τη σκοπιά ms αγωγής 
• rioas ορίζει η πολιτεία την παιδαγωγικά επιθυμητή ταινία; 
• Υπάρχουν ταινίε5 που πρέπει να αποφεύγονται; 
• Χρειάζονται προστατευτικέ5 διατάξει για ορισμένε$ ηλικιακέ5 κατηγορίε$ παιδιών; 
• Πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι το θεσμικό πλαίσιο χαρακτηρισμού των κινη­
ματογραφικών ταινιών cos κατάλληλων ή ακατάλληλων; 
• Πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι το θεσμικό πλαίσιο μια5 επιτροπή5 η οποία ορί­
ζει Tis ταινίε$ που θεωρούνται κατάλληλε5 για το μαθητικό κοινό (Θεσμ05 του 
ΥΠ.Ε.Π.θ.); As επισημανθεί ότι, αν εξαιρέσει κανει^ έναν αριθμό σημαντικών, 
εκτ05 κυκλώματο5 ταινιών που προέρχονται από το Φεστιβάλ Ολυμπία5, πρόκειται 
για έναν μηχανισμό δυνητικού «ελέγχου», ο onoios «χαρτζιλικώνει» ôiacpopous δια-
νομεί5 ταινιών παραμερίζοντα5 σπουδαίε5 ταινία του παγκόσμιου κινηματογρά­
φου, οι onoios -επειδή κανεί5 δεν Tis υπέβαλε για άδεια- απλώ5 δεν προβλέπο­
νται ÖTOUS καταλόγου5 καταλληλότητα5! 
Πιστεύω noas η ακαδημαϊκή έρευνα δεν έχει μέχρι σήμερα προθυμοποιηθεί ώστε 
να δοθούν απαντήσει σε τέτοιου είδου5 ερωτήματα που εμπεριέχουν ιδεολογία επι-
λογέ5 και προτάσε^ για χάραξη noÀmicns. Ωστόσο τα ερωτήματα αυτά κυριαρχούν στη 
σχολική πράξη και η έλλειψη έγκυρων απαντήσεων αφήνει εκπαιδευτικού s και γονεί$ 
στο έλεο5 δημοσιογραφικών (ενίοτε και θρησκευτικών!) εκτιμήσεων ή ιδιοτελών πρω­
τοβουλιών από îôiùnncés επιχειρήσει. 
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2.5. θέματα κινηματογραφική5 παιδείας (σε απόλυτη σύνδεση με το 3) 
Οι παραπάνω κόμβοι προβληματισμού αναπόφευκια θέτουν to θέμα ms κινηματογρα­
φικής naiöeias. Evós πλαισίου δηλαδή που, μέσα στο προβλεπόμενο Πρόγραμμα Σπου­
δών ms lunnois εκπαίδευσα, θα φέρει τα παιδιά σε επαφή με την κινηματογραφική έκ­
φραση. Ο (χαρτογραφία) oióxos ιου napóvros κειμένου επιτρέπει μονάχα ιην πα­
ράθεση ίων κυριότερων, ÎOGÛS, ερωτημάτων που συνδέονται με to θέμα αυτό: 
• Κινηματογραφική παιδεία cos μάθημα επιλογή5 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 
μήπω5 κινηματογραφική παιδεία για όλου$ TOUS μαθητέ$ σε ολόκληρη τη διάρκεια 
ms υποχρεωτική5 εκπαίδευσα; και πιο πέρα: εξειδικευμένο μάθημα κινηματογρά­
φου ή opaompiómies κινηματογράφου ενταγμένε5 σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
του Προγράμματο5 Σπουδών; Ternes δραστηριότητε5 μπορούν να είναι η παρακο­
λούθηση ταινιών aaós σχολείου cos εκδηλώσει πολιτισμού, η θέαση και μελέτη απο­
σπασμάτων από κινηματογραφικά έργα στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, η πα­
ραγωγή μικρών κινηματογραφικών δοκιμίων στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, 
ή η παραγωγή ανεξάρτητων μαθητικών ταινιών από ομάδε5 μαθητών. Άραγε υπάρ­
χουν προτάσε^ τέτοιου είδου5 δραστηριοτήτων για όλε5 Tis ηλικίε5; 
• Αυτόνομη κινηματογραφική παιδεία ή ευρύτερη οπτικοακουστική παιδεία4 που κα­
λύπτει αφεν05 και άλλε5 μορφέ5 καλλιτεχνική5 οπτικοακουστική5 έκφρασα (φω­
τογραφία, κινούμενο σχέδιο, φωτοκόμικ5 - φωτοαφηγήσεΐ5, δημιουργική ηχο­
γράφηση, βιντεοάρτ κ.λπ.) και αφετέρου opaompióunxs KpniKns αντιμετώπισα 
των προϊόντων των MME; Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο των δραστη­
ριοτήτων αυτών κατά ηλικίε5; 
• Σε σύνδεση με τα παραπάνω: οι διδάσκοντε5 θα είναι σκηνοθέτε5-καθηγητέ5 κι­
νηματογράφου ή εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που θα αξιοποιούν Tis προ-
βλεπόμενε5 ευκαιρίε5 για κινηματογραφία δραστηριότητε5 στο μάθημα TOUS; Στην 
κατεύθυνση αυτή θα μπορούν να συνεργάζονται και με επαγγελματίε5-επισκέπτε5 
από το χώρο του κινηματογράφου; 
• Η αξιοποίηση κινηματογραφικών ταινιών μέσα στην τάξη αναφέρεται ουσιαστικά 
σε εκπαιδευτικέ5 ταινίε$ και ντοκιμαντέρ ή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ήδη 
του κινηματογράφου;5 
• Με ποια οπτική μπορεί η μελέτη κινηματογραφικών ταινιών μέσα στο σχολείο 
να είναι γόνιμη; 
- Με πρόσθετε5 πληροφορίε5 για TOUS nOonoious, το σκηνοθέτη και Tis συνθή-
κε5 παραγωγή$ ms Taivias; 
- Πόσο μπορούν να συμβάλουν εκδηλώσει με προσκεκλημένου s συντελεστέ5 ms 
Taivias; 
4. Προτεινόμενη βιβλιογραφία για θέματα onuKoaKOUouicns n a ^ i a s : Πολιτιστική Κίνηση Εκ­
παιδευτικών Πρωτοβάθμια5 Εκπαίδευσα (2001), Χαραμή$ (2001), Θεοδωρίδη (2002), Craggs 
(2003), Κουρτη (2003, 2004), Buckingham (2007), Νιάβου (2008). 
5. Για σχετικό προβληματισμό, βλ. Μαυροσκουφης (2005), Μπάρμπα$ & Παρασκευόπουλθ5 
(2008). 
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- Πόσο συμβάλλει, oiis περιπτώσει auiés, ο λόγο5 που προέρχεται από κριτικοί^ 
και θεωρητικοί^ του κινηματογράφου;6 
- Με προετοιμασμένα ερωτήματα που θέτουν το πλαίσιο (κοινωνικό ή φιλοσο­
φικό κ.λπ.) ms mivias και προβλεπόμενη συζήτηση μεταξύ των μαθητών πάνω 
στα ερωτήματα αυτά; 
- Με öpaompiounes μελέτα των ιδιαίτερων εκφραστικών μέσων που χρησι­
μοποιεί η ταινία; 
- Με διακείμενη^ δραστηριότητε$ ónoos συγκρίσει λογοτεχνικών ή θεατρικών 
έργων με us avrioionŒS μεταφορέ5 TOUS στον κινηματογράφο; 
- Με συγκρίσει μεταξύ διαφορετικών ταινιών από διαφορετικού^ σκηνοθέτε5, 
που αναφέρονται στο ίδιο θέμα; 
- Με συγκρίσει μεταξύ διαφορετικών ταινιών του ίδιου δημιουργού; 
- riü>s μπορεί να αναπτυχθεί KpmKÓs λόγο5 από TOUS ÎÔIOUS TOUS μαθητέ5; Πώ5 
μπορούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή, οι επιτροπέ5 βράβευσα ταινιών 
από παιδιά και véous στο πλαίσιο διαφόρων φεστιβάλ και αφιερωμάτων; 
Πολλέ5 από Tis παραπάνω προτάσεα είναι παρόμοιε5 με αυτέ5 που χρησιμοποι­
ούνται στο χώρο ms διδακτηαα Tns λογοτεχνία5. 
• Μπορεί να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα κινηματογράφησα παιδεία5 xoopis να πε­
ριλαμβάνει παραγωγή κινηματογραφικού έργου από τα ίδια τα παιδιά7; 
• ricbs μπορούν να συμβάλουν στην παροχή κινηματογράφησα παιδεία$ εξωσχολι­
κοί θεσμοί óna)s τα κινηματογραφικά φεστιβάλ για μαθητέ5, το δίκτυο δημοτικών 
κέντρων υποστήριξα των μαθητικών παραγωγών, η χρηματοδότηση των μαθη­
τικών παραγωγών από κρατικοια ή ιδιωτικού^ φορεί5;8 
2.6. Εκπαιδευιικές laivies 
Σε αντιδιαστολή με την κινηματογραφική παιδεία που εν δυνάμει αξιοποιεί το σύ­
νολο Tns κινηματογραφία παραγωγή5, μπορούμε να αναφερθούμε ÖTIS καθαρά εκ­
παιδευτικές ταινίες. Πρόκειται για ταινίε$ με αυστηρά διδακτικοί^ OTÓXOUS, ónous εί­
ναι οι εξειδικευμένε5 ταινίε5 για τη διδασκαλία διαφόρων θεμάτων από τα προβλε­
πόμενα γνωστικά αντικείμενα, θα Tis χαρακτηρίσουμε Ü)S εφαρμογέ5 Tns διδακτησα 
μεθοδολογία5 κάθε μαθήματο5 και μάλιστα αξιοποίησα ms εκπαιδευτπαα τεχνολο-
yias (χρήση εποπτικών μέσων ôiôaoKaMas). Σήμερα πια, οι εφαρμογέ5 auîés έχουν 
μετεξελιχτεί σε αξιοποίηση συγχρόνου εκπαιδευτικού λογισμικού και πλοήγηση στο 
διαδικτυακό χώρο για την κάλυψη των παραπάνω διδακτικών αναγκών. 
6. Και οι τρεις παραπάνω προτάσεις περιγράφονιαι στη διακήρυξη τακτικού ανοικτού διαγωνι­
σμού του ΥΠ.ΙΊΟ: «Παιδεία - Πολιτισμός: Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον κινηματογράφο στα σχο­
λεία», αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/1355/91177/1356, 14/09/2007. 
7. Εκτενής καταγραφή του σχετικού προβληματισμού, ακολουθεί στο 3 παρακάτω. 
8. Σχετικός προβληματισμός καταγράφεται στο 3 παρακάτω. 
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3. Τα παιδιά παράγουν κινημαιογραφικέ5 laivies 
Ήδη ανάμεοα στα ερωτήματα για την κινηματογραφική παιδεία που καταγράφηκαν, 
επισημάνθηκε μια νέα διάσταση στη σχέση των παιδιών με τον κινηματογράφο. Με­
τά τα παιδιά-ήρωε5 σε κινηματογραφία ταινία, μετά τα παιδιά-καταναλωτέ5 (θεα-
Tés - δέκτε5 - κοινό) κινηματογραφικών ταινιών, μπορούμε να αναφερθούμε στα παι­
διά που παράγουν κινηματογραφία ταινία. Η οπτικοακουστική έκφραση, δηλαδή η 
αφήγηση και η διατύπωση νοημάτων με εικόνε5 και ήχου s, ενώ δεν διέπεται από την 
αυστηρότητα που χαρακτηρίζει το γραπτό λόγο, έχει όμω5 πολλά από τα γνωρίσμα­
τα εν05 συστήματο5 επικοινωνία5 óncos η γλώσσα και η γραφή. Μπορεί να αφηγη­
θεί μια ιστορία με πλοκή άλλοτε aÇionoicimas τη γραμμική ανάπτυξη και άλλοτε με 
τρόπο αποσπασματικό, εισάγοντα$ άλματα στο χρόνο και στο χώρο. Μπορεί να δια­
φοροποιείται σε είδη οπτικοακουστικών κειμένων, ónoas η ποίηση, το δοκίμιο, η ανα­
φορά, η διακήρυξη, η προπαγάνδα, η διαφήμιση, μπορεί να δημιουργεί συμβολι-
σμου$, μεταφορέ5, παρομοιώσει, μπορεί να αξιοποιεί τα δικά ms υφολογικά και 
καλολογικά στοιχεία και, φυσικά, η οπτικοακουστική έκφραση διαθέτει αναννωρίσι-
μου5 ρυθμοί^ και δομέ$. 
Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά ms οπτικοακουσπκή$ έκφρασε, ενισχύουν την άπο­
ψη ότι, προκειμένου τα παιδιά να εξοικειωθούν με αυτό το κυρίαρχο σύστημα επικοι-
voovias, δεν αρκεί να γίνουν κριτικοί καταναλωτέ5-αναγνώστε$ των οπτικοακουστικών 
κειμένων, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αναπτύξουν και δεξιότητε5 παραγωγή5 των δι­
κών του s οπτικοακουστικών κειμένων. Να διατυπώσουν δηλαδή το δικό του s οπτικοα­
κουστικό λόγο, προβάλλοντα5 TIS npooooniKés TOUS απόψε^ και σκέψεΐ5. Αξιοποιώντα$ 
την επικοινωνιακή τεχνολογία και τα σύγχρονα οπτικοακουστικά εργαλεία, τα παιδιά θα 
πρέπει να έχουν us απαραίτητε5 ευκαιρίε5 ώστε, στο πλαίσιο ms mnnms εκπαίδευ-
ons, να συντάσσουν, να διαμορφώνουν και να δημοσιοποιούν τα δικά TOUS οπτικοα­
κουστικά κείμενα. Αξίζει ÎOOÛS να επισημάνουμε ότι οι διαδικασίε5 παραγωγή5 οπτικο­
ακουστικών κειμένων από μαθητέ5 (δηλαδή από συντάκτε5 οπτικοακουστικών κειμένων 
που δεν εξαρτώνται άμεσα από την κρατούσα οπτικοακουστική βιομηχανία), παράλλη­
λα με το έργο των ανεξάρτητων καλλιτεχνών και άλλων μικρή$ εμβέλεια5 ομάδων πα-
ραγωγή5 ταινιών, συμβάλλουν στην ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών οπτικοακου-
OTiims έκφρασε και στη διεύρυνση ms οπτικοακουστική5 κουλτουρα5. 
3.1. Στο πλαίσιο ιων μαθημάτων για óXous wus μαθητέ§ 
Οι ευκαιρίε$ για παραγωγή, από ομάδε5 μαθητών, μικρών ταινιών που μπορούν να 
ενταχθούν σε οποιοδήποτε μάθημα, είναι πάρα UOÌXÉS: 
3.1.1. Σε διάφορα σχολικά projects 
• για θέματα ιστορήσω μνήμη$ (καταγραφή αφηγήσεων, μαρτυριών), 
• για επισκέψε^ σε xcbpous Koivcovnms ava(popas (λαϊκή αγορά, σταθμοί τρένων, 
λιμάνια, εργοστάσια) ή πολιτισμική5 avacpopas (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 
ιστορικά κτήρια), 
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• για θέμαια περιβαλλοντικά εκπαίδευσα (έρευνα και συλλογή υλικού σε βιοτό-
nous, δάση). 
Σιο πλαίσιο ιέιοιων projects μπορούν να γίνουν βιντεοσκοπήσει συνεντεύξεων, 
καιαγραφέ5 χώρων ή κιηρίων cos υλικό προέρευνα5 και τεκμηρίωσα που οι μαθηιέ$, 
αφού συλλέξουν, θα επεξεργαστούν μέσα στη τάξη και iocas οδηγηθούν σε μια οπτι­
κοακουστική παρουσίαση-ρεπορτάζ σε ευρύτερο κοινό. 
3.1.2. Ασκήσεις μικρών ταινιών από ομάδες μαθητών ως εξοικείωση με τα διάφορα 
είδη ενημερωτικού κινηματογράφου (ρεπορτάζ, δημοσκόπηση, διαφήμιση, προπα­
γάνδα) όπου, εφόσον δοθούν ευκαιρίε5 (iooos σε δραστηριότητε5 «ευέλικτα ζώνα» 
ή μαθημάτων προσανατολισμένων σε κοινωνικό προβληματισμό), οι μαθητέ5 μπο­
ρούν να επιχειρήσουν μικρέ5 ταινίε5, ακολουθώντα5 την αντίστοιχη επικοινωνιακή 
μεθοδολογία (καθορισμόΒ ms ομάδα$-στόχου, ανάλυση στρατηγική$ προσέγγισα, 
διαμόρφωση «κόνσεπτ», μέτρηση αντιδράσεων κοινού). 
3.1.3. Στο πλαίσιο γλωσσικών μαθημάτων, ασκήσει μικρών ταινιών από ομάδε5 
μαθητών, που βασίζονται σε έναν στίχο ή ένα ποίημα ή ένα απόσπασμα λογοτεχνικού 
έργου, cos δοκιμών σε θέματα οπτικοποίησα λόγου, εκφορά$ λόγου παράλληλα με ει­
κόνα ή υποκατάστασα λόγου από άλλα εκφραστικά μέσα. 
3.1.4. MiKpés ταινίες animation (πρόκειται για διάφορε$ aiikés τεχνικέ5 με χάρτινε$ 
φιγουρε5, πλαστελίνη, μικρο-αντικείμενα ή σχέδια κ.λπ.) που επιτρέπουν την ολο­
κλήρωση πολύ απλών ενοτήτων αφήγησα εξοπίειώνοΛπα τα παιδιά με την ιδέα ms 
«ελεγχόμενα κατασκευή5», έννοια που, σε άλλε5 μορφέ$ οπτικοακουστικών αφηγή­
σεων -λόγω του «ρεαλισμού» ms φωτογραφηθώ εικόνα5 και του ήχου- δεν είναι αμέ-
OÜ)S προφανή5 και αντιληπτή. Οι εκφραστικέ5 ασκήσει του είδου5 αυτού, εφόσον 
υπάρχει η κατάλληλη καθοδήγηση και τεχνική υποδομή, προσφέρεται και για παι­
διά πολύ μικρή5 n)uKÎas. 
3.1.5. Καταγραφή, από ομάδα μαθητών, της δημιουργικής προσπάθειας άλλων μα­
θητικών ομάδων: καταγραφή προετοιμασία5 και τελικού αποτελέσματο$ σε μια μα­
θητική θεατρική παράσταση, καταγραφή ms προπόνησα κάποιων μαθητών-αθλητών 
και των αντίστοιχων σχολικών αγώνων, καταγραφή προετοιμασία5 και τελικού απο-
τελέσματο5 για μια σχολική γιορτή, καταγραφή ms oxo)aKns zcons σε ώρα διαλείμ-
ματθ5, καταγραφή μια5 σχολική5 εκδρομή5 κ.λπ. 
3.1.6. Φωτοκόμικς-φωτοαφηγήσεις: (os ένα είδθ5 οπτικοακουστική5, προ-κινηματο-
γραφική5 aoKnons που προσφέρεται για παιδιά προσχολική$ και πρώτα σχολική5 
ηλικία5, as επισημανθεί και η δημιουργία μικρών φωτοκόμικς-φωτοαφηγήσεων, με 
σειρά διαδοχικών φωτογραφιών, που μπορούν να αναφέρονται σε απλά, καθημερινά 
θέματα óncos: βουρτσίζω τα δόντια μου, φοράω το μπουφάν μου, φοράω τα παπού­
τσια μου, ποτίζω μια γλάστρα, καθαρίζω ένα φρούτο κ.λπ. 
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3.2. Ως ελεύθερες δραστηριότητες για ενδιαφερόμενους μαθητές 
Πέρα από us ιυχόν «ασκήσει» napayœyns οππκοακουσπκών κειμένων στο πλαίσιο 
κάθε γνωστικού ανιικειμένου ms luniKns εκπαίδευσα που θα προβλέπονιαι για 
όλου s ÎOUS pa0niést είναι σκόπιμο να κατοχυρωθούν και σ χ ό λ ι α napayoùyés από 
ομάδε5 μαθηιών οι οποίοι θέλουν να εκφράσουν ns npoooonncés tous καλλιιεχνικέ5 
ανησυχίε5 και απόψεω. Κάνουμε πια λόγο για ανεξάρτητε$ μαθητικέΒ κινηματογρα-
(pncés παραγωγέ5 που, με τη στήριξη κάποιων εκπαιδευτικών και φορέων, πραγμα­
τοποιούνται εκτ05 μαθημάτων (ónoos οι σχολικέ5 Θεατρικέ5 παραστάσεω) και παρέ­
χουν εξαιρετικέ5 παιδαγωγία ευκαιρίε$ πολιτισμού συχνά επηρεάζοντα5 ολόκληρη 
τη σχολική κοινότητα σε κατευθύνσεω φιλοσοφικού, κοινωνικού και καλλιτεχνικού 
στοχασμού. Ακόμα και ταινίε5 που μπορεί να θεωρηθούν αισθητικά αφελεί$ ή ευτε-
λεί5, εφόσον προέρχονται από συμμαθητέ$, μπορούν να προκαλέσουν, μέσα στη σχο­
λική κοινότητα, παιδαγωγικά γόνιμε5 συζητήσει, αντιπαραθέσει ή να αποτελέσουν 
ερέθισμα για vées αντίστοιχε5 παραγωγέ5. Γι' αυτό, η ενίσχυση TOUS μέσα από κρα-
uKous ή και ιδιωτικοί^ φορεί$ θέτει μια σειρά από θέματα για το κατάλληλο θεσμι­
κό πλαίσιο ompiÇns και ενίσχυσή5 TOUS: 
• θεσμικό πλαίσιο που να προβλέπει και να ενθαρρύνει τέτοιε5 σχολικέ5 παραγωγέ5 
με πρωτοβουλία μαθητών ή εκπαιδευτικών 
• θεσμικό πλαίσιο οικονομήσω ompiÇns και napoxns τεχνογνωσία$· 
• θεσμικό πλαίσιο στήριξα-ενίσχυσα ειδικών φεστιβάλ, όπου οι μαθητή^ παρα-
γωγέ5 μπορούν να προβάλλονται και να διακρίνονται. 
Πολλά από τα παραπάνω ήδη λειτουργούν με αποσπασμαπκέ5 πρωτοβουλίε5 εκ­
παιδευτικών και φορέων, óncos το «Κάμερα - Ζιζάνιο» στο Διεθνέ5 Φεστιβάλ Ολυ­
μπία, το «Πρώτο Βήμα» στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, οι δραστηριότητε5 
Ecokids στο Φεστιβάλ Ecofilms ms Ρόδου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ms Ελλη-
vums Ταινιοθήκη, του Φεστιβάλ θεσσαλονίκη, ms Γ.Γ. Néas Γενιά5 και κ.ά., που σί­
γουρα συμβάλλουν στην απόκτηση εμπειρία5 και σχετική5 τεχνογνωσία5. Δεν έχει 
όμαω παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση οπτικοακουστικής παιδεία5 για συ-
στηματικέ5 παρεμβάσεις σε εθνική κλίμακα. 
Με αφορμή Tis ταινίε5 που παράγουν παιδιά, ανοίγεται μια ακόμα μεγάλη περιο­
χή έρευνας: neos επιλέγουν οι διάφορε5 ομάδες παιδιών διαφορετικών ηλικιών, πο­
λιτισμικών ή εθνικών ιδιαιτεροτήτων ή οικονομικοκοινωνική5 διαστρωμάτωση τα θέ­
ματα TOUS; Πώς αναπαριστούν τον κοινωνικό TOUS περίγυρο; Πώς αντανακλώνται οι 
οικογενειακέ5 TOUS σχέσεις μέσα ans ταινίε5 TOUS; Και επίση5, σε συνάρτηση με διά-
φορε5 παραμέτρου5, ποια είδη κινηματογράφου εκπροσωπούνται σε μια ομάδα μα­
θητικών παραγωγών; Ποια εκφραστικά μέσα προτιμούν να αξιοποιούν οι μαθητέ5 κα­
τά ηλικίε5; Ποιε5 εκφραστικέ5 TOUS επιλογέ5 αντανακλούν ταινίε5 ή τηλεοπτικά προϊ­
όντα που έχουν καταναλώσει στο παρελθόν; κ.λπ. 
Έτσι, ανατρέχοντα5 στο 1.1. παραπάνω (η παιδική ηλικία cos αντικείμενο αναπα­
ράσταση), ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε να γίνει λόγο5 και για αναπαραστάσεις 
της παιδικής ηλικίας μέσα στο έργο παιδιών, ανιχνεύοντα5 πότε πρωτότυπε5 μα­
τιές και πότε στερεότυπα για την παιδική ηλικία που υιοθετήθηκαν από την κυρίαρ-
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χη ιδεολογία ιου περιβάλλοντος των παιδιών και ιων οπτικοακουστικών προϊόντων 
που καταναλώνουν. Και οι δυο αυτές περιπτώσει παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό 
ενδιαφέρον. 
4. «Taivies για παιδικό κοινό» 
Χαρτογραφώντας το χώρο «Κινηματογράφος και Παιδί» ολοκληρώσαμε μια ενδεικτι­
κή ανασκόπηση των επιμέρους περιοχών όπως προκύπτουν όταν χρησιμοποιήσουμε 
ως αφετηρία-κλειδί την έννοια «παιδί». Όμως ο χώρος που μας απασχολεί δεν θα έχει 
εξαντληθεί, αν παραλείψουμε να εξετάσουμε μερικές ακόμα περιοχές που προκύ­
πτουν, εφόσον επιλέξουμε ως αφετηρία-κλειδί την έννοια «κινηματογραφική ταινία». 
Έτσι, οι «ταινίες για παιδικό κοινό» αποτελούν μια ιδιαιτερότητα που οφείλεται στην 
πρόθεση κάποιων ομάδων παραγωγής να απευθυνθούν στα παιδιά. Πρόθεση που, 
ónoùs θα δούμε πιο κάτω, άλλοτε ξεκινά από καθαρά οικονομικά κίνητρα (για τις με­
γάλες εταιρείες παραγωγής και διανομής θεάματος τα παιδιά αποτελούν ιδιαίτερα 
σημαντική «αγορά») και άλλοτε από την ευαισθησία ανεξάρτητων δημιουργών που επι­
λέγουν να απευθυνθούν σε παιδιά. 
Ήδη στο 2 παραπάνω, αναφερθήκαμε διεξοδικά στα θέματα που προκύπτουν από 
τη σχέση των παιδιών με Tis κινηματογραφία ταινίες (θέματα πρόσληψη, θέματα 
αγωγής, θέματα κινηματογραφηθώ παιδείας) και επισημάνθηκε ότι τα θέματα αυτά 
αφορούν το σύνολο των κινηματογραφικών ταινιών που προσφέρονται για κατανά­
λωση και τις οποίες, προφανώς, πολλά παιδιά επιλέγουν να παρακολουθήσουν, θα 
πρέπει επίσης να τονιστεί ότι (όπως ισχύει και στη λογοτεχνία) μια κινηματογραφι­
κή ταινία, ανεξάρτητα αν η πρόθεση ms είναι να απευθυνθεί σε κοινό ενηλίκων, μπο­
ρεί να έχει σημαντικές παιδαγωγικές αρετές, να αναπτύσσει τα θέματα της με τρόπο 
άμεσο και εύληπτο, ώστε τελικά να αποτελεί εξαιρετικό πλαίσιο για προβληματισμό 
νέων και παιδιών τόσο ιδεολογικό-κοινωνικό όσο και αισθητικό, δηλαδή για προ­
βληματισμό σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κινηματογραφικής έκφρασης. Τι μπο­
ρεί λοιπόν να προσθέσει στα παιδαγωγικά ερεθίσματα, τα οποία ένας ικανός παιδα­
γωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την παγκόσμια κινηματογραφική παραγω­
γή, ένα ιδιαίτερο είδος ταινιών που «δηλώνει» ότι έχει αυξημένες παιδαγωγικές ευ­
αισθησίες; 
Με αυστηρούς όρους λογικής, τίποτα. Πολλοί δημιουργοί που ισχυρίζονται ότι κά­
νουν ταινίες για παιδιά, μπορεί να αποκαλούν έτσι διάφορα, στερεότυπα παιδαγωγι­
κά ιδεολογήματα τα οποία, άλλωστε, δεν σπανίζουν και στο χώρο των κατ' επάγγελμα 
παιδαγωγών. Ιδιαίτερα όταν κάνουμε λόγο για το χώρο του σχολείου, αυτό που εί­
ναι παιδαγωγικά σημαντικό κρίνεται στην παιδαγωγική πράξη και διαμορφώνεται κα­
θοριστικά από τον τρόπο που ο ίδιος ο παιδαγωγός-εκπαιδευτικός θα το αξιοποιή­
σει μέσα στην τάξη του. 
Όμως η διεθνής παραγωγή ταινιών για παιδιά και νέους (ιδιαίτερα ταινιών της 
κατηγορίας 4.2 παρακάτω) είναι μια σοβαρή σε μέγεθος κατηγορία κινηματογραφικών 
ταινιών, στην οποία επενδύονται ειδικά κονδύλια και επιδοτήσεις, παρέχονται οικο-
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vopiKés διευκολυνθεί (τουλάχιστον σε μερικέ5 χώρε$) και, ónoos είναι φυσικό, προ­
σελκύουν αρκειου5 αξιόλογοι δημιουργού^. Έτσι, σιγά-σιγά ωρίμασε évas aioGntiKÓs 
και παιδαγωγία προβλημαπσμό$, αναδείχθηκαν σπουδαίοι δημιουργοί, ξεχώρισαν 
σημανπκές ταινίε5 και, xoapis αμφιβολία, στον ειδικό αυτό χώρο κινηματογράφου μπο­
ρεί κανεί5 να τεκμηριώσει noiómies. Xcopis λοιπόν να θεωρούμε Tis ποιότητε5 amés 
δεδομένε5, είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε, κατά προτεραιότητα στο χώρο αυτόν, 
πολλά από τα βοηθήματα μια$ συστηματική$ κινηματογράφησα παιδεία5. 
Προκειμένου όμω$ να προχωρήσουμε, θα ήταν σκόπιμο να υιοθετήσουμε μια αδό­
κιμη iooas αλλά navroas λειτουργική διάκριση μεταξύ δύο τουλάχιστον κατηγοριών κι­
νηματογραφικών ταινιών για παιδιά, με κριτήριο την οικονομική «επιφάνεια» ms εται-
ρεία5 που παράγει την κάθε ταινία. 
4.1. Ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά και προέρχονται από τις μεγάλες, 
διεθνείς εταιρείες παραγωγής και διανομής παιδικού θεάματος (κλασικό 
παράδειγμα η εταιρεία παραγωγής Disney) 
Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ms Kupiapxns οππκοακουστηαα έκφρασε και κά­
νουν χρήση των συγχρόνων επικοινωνιακών κωδίκων, ónoos εντυπωσιακοί, καθη­
λωτικοί ρυθμοί, τέλειο αισθητικό φινίρισμα, απλοϊκ05 KOIVCOVIKÓS προβληματισμ05, 
απλοϊκό αλλά παντού διασκεδαστικό χιούμορ, αξιοποίηση των κλασικών δραμα­
τουργικών και αφηγηματικών συνταγών. Πρόκειται καθαρά για εφαρμογέ$ «συνταγών» 
μεγάλου θεάματο5 οι οποίε5 όμω$, κάπου-κάπου, στα χέρια ευφάνταστων δημιουρ­
γικών ομάδων, ξεχειλίζουν από ευρηματικότητα και κέφι (χαρακτηριστικό πρόσφα­
το παράδειγμα, οι κινηματογραφία μεταφορέ5 των βιβλίων με τον ήρωα Χάρι Πά­
τερ). Στην καλύτερη περίπτωση, οι παραγωγέ5 awes προσφέρουν παιδαγωγικά ευ-
πρεπισμένη και καλαίσθητη ψυχαγωγία, 
θέματα για μελέτη: 
• Σε ένα σύνολο τέτοιων ταινιών (για παράδειγμα ÖUS ταινίε5 μια5 συγκεκριμένα 
εταιρεία5 ή μια$ περιόδου) ανιχνεύονται aioOnuKés ή ιδεολογία làoeis οι οποίε5 
εγείρουν ενδιαφέροντα θέματα αγωγή5; 
• θέματα μονομερου5 διανομή5 και διακίνηση5 των ταινιών αυτών εα ßapos άλλων. 
• Μηχανισμοί ôiaKivnons συναφών προϊόντων (παιχνίδια, ρούχα, έντυπα) προ­
κειμένου να διαμορφωθεί κοινό «φανατικών» καταναλωτών. 
• Παραγωγή συναφών τηλεοπτικών σειρών. 
4.2. Ταινίες για παιδιά και νέους που όμως προέρχονται από ανεξάρτητους 
δημιουργούς ή μικρές εταιρείες παραγωγής 
Ταινίες για παιδιά και νέους, που άμα« προέρχονται από ανεξάρτητουε δημιουρ­
γοί^ ή μικρέ5 εταιρείε$ παραγωγή5, οι οποίε5 στηρίζονται σε συνεργασίε5 και επι­
δοτήσει, ενώ η διανομή TOUS συχνά προκύπτει από τη συμμετοχή TOUS σε ειδικά φε­
στιβάλ (ónous το δικό μα5 Διεθνέ5 Φεστιβάλ ταινιών για παιδιά και véous στην Ολυ­
μπία). Οι ταινίε5 ms κατηγορία5 aums αποτελούν προσωπική, κάθε φορά, ιδεολογι-
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κή και αισθηπκή έκφραση ιου δημιουργού tous και αναζητούν εκφραστή«^ KGÛÔIKGS 
πέρα από autous που χρησιμοποιεί η κυρίαρχη βιομηχανία ιου παιδικού θεάματο5. 
Enions συχνά αναφέρονται σε πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο πολύ διαφορετικό 
από το συνηθε5 πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντο5 και -γι' αυτό- προσφέρονται για 
αξιοποίηση σε δραστηριότητε$ οπτικοακουστική$ παιδείαΞ. Αναφερόμαστε εδώ στη 
συνειδητοποίηση ms omncns του «άλλου», δηλαδή στην εξοικείωση του μαθητή με 
Tpónous zü)ns και Tpónous σκέψα πολύ διαφορετικου5 από TOUS ÔIKOUS του ή, ακό­
μα, Tpónous πολύ διαφορετική5 αντιμετώπισα του ίδιου κόσμου που ο μαθητή5 έχει 
συνηθίσει να αντιμετωπίζει μόνον από τη δική του οπτική. Διαδικασία που -κατά πολ­
λού s- αποτελεί θεμελιώδη στόχο ms οπτικοακουστικά παιδεία5. 
Η συνακόλουθη ανάγκη στήριξα ms παραγωγή5 ταινιών για παιδιά και véous εγεί­
ρει μια σειρά από θέματα θεσμικού χαρακτήρα: 
• νομοθετική κατοχύρωση του είδου5 με κάποια διακριτά χαρακτηριστικά· 
• αποφάσεΐ5 αφεν05 για τη στήριξη ms napaywyns κινηματογραφικών ταινιών για 
παιδιά και véous (οικονομικά κίνητρα, φορολογία απαλλαγεί), αφετέρου για την 
ευρύτερη διανομή TOUS και την ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων σχετικά με 
Tis δυνατότητε5 αξιοποίησα των ταινιών αυτών στο πλαίσιο των σχολικών δρά­
σεων (θα μπορούσε να ενισχυθεί η συστηματική λειτουργία ειδικών κινηματο­
γραφικών προβολών για σχολεία σε εθνική κλίμακα)· 
• ενίσχυση των θεσμών ónoos τα ειδικά φεστιβάλ τα οποία συμβάλλουν στη δημο­
σιότητα των ταινιών για παιδιά και véous και λειτουργούν a)s μηχανισμοί διάκρι-
ons των ταινιών που οι κινηματογραφικέ5 TOUS αρετέ5 συνδυάζονται με την παι­
δαγωγική TOUS αξία. Παράλληλα λειτουργούν OÙS χώροι ενημέρωσα των δημι­
ουργών για Tis τάσεΐ5 που εκφράζονται στην αντίστοιχη διεθνή παραγωγή. 
5. Προβλήμαια που συνεπάγεται η προβολή κινηματογραφικών 
ιανιών μέσα στο σχολείο (ιεχνικά-νομικά) 
Onüjs αναφέρθηκε παραπάνω (2.1. το πλαίσιο παρακολούθησα μια5 κινηματογρα-
(pncns Taivias), το συνηθέστερο πλαίσιο σχολικά παρακολούθησα κινηματογραφι­
κών ταινιών είναι οι ειδικέ5 προβολέ$ για σχολεία σε Kavovncés αίθουσε5 κινηματο­
γράφου. Όμω5 τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην επαρχία όπου δεν προσφέρονται 
κινηματογραφία αίθουσε5, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ορ­
γανώσουν κινηματογραφία προβολέ$ μέσα στα σχολεία TOUS, θα ήταν λοιπόν σκό­
πιμο τελειώνοντα5 να επισημάνουμε τα πολλά προβλήματα που συνεπάγεται η προ­
βολή κινηματογραφικών ταινιών μέσα στο σχολείο: 
- τεχνικά (επαρκή5 ποιότητα προβολή$ ώστε η παρακολούθηση να μην ακυρώνεται 
από τεχνικέ5 ελλείψει óno)s μικρή οθόνη, χαμηλή φωτεινότητα, KOKÓS nxos κ.λπ.)· 
- νομικά, Ka0(òs οι προβολέ5 μέσα στο σχολείο είναι ηλεκτρόνια (από DVD) και 
-κατά συνέπεια- παράνομε5. θα ήταν ευχή5 έργο να λειτουργούσε évas ειδικό$ φο-
ρέα5-μηχανισμ05 καταβολή5 χαμηλών δικαιωμάτων προβολή5 για σχολικό ή πα­
νεπιστημιακό περιβάλλον. 
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Κατά την αναδρομή στο χώρο «ΚινηματογράφοΒ και Παιδί» έγινε προσπάθεια να 
αναφερθούμε σε όσο γίνεται περισσότερε5 θεματικά ενότητε5 που συνδέονται με το 
θέμα αυτό. Δεν έγιναν καθόλου avacpopés σε θέματα ε ιδ ικά αγωγτΚ KaOcós τα θέματα 
αυτά μπορούν να εξειδικευτούν από TOUS αρμόδιου5 ειδικου5 εκπαιδευπκου$ πάνω 
σε καθεμιά από us παραπάνω περιοχές. 
Onü)s τονίστηκε στην αρχή, η προτεινόμενη χαρτογράφηση και τα επιμέρου5 ερω-
τήματα-σχόλια που καταγράφονται αναπόφευκτα αποτελούν τεκμήρια μια5 υποκειμε-
viKns οργάνωσα-ανάγνωσα του χώρου. Η ανάδειξη περισσότερων διαστάσεων για 
πολλά από τα ερωτήματα που τέθηκαν προϋποθέτει εξειδίκευση και ερευνητική δρα­
στηριότητα. Μακάρι η απόπειρα αυτή χαρτογράφησα να προκαλέσει τέτοιου είδους 
περαιτέρω αναζητήσει και επεξεργασίε5. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ 
Μια απόπειρα χαρτογράφησα ίου χώρου 
1. Τα παιδιά μέσα ans laivies: 
1.1. Η παιδική ηλικία ως αντικείμενο αναπαράστασης 
1.2. Το παιδί ως υποκείμενο μιας αναπαράστασης 
2. Τα παιδιά παρακολουθούν laivies: 
2.1. Το πλαίσιο παρακολούθησης 
2.2. θέματα πρόσληψης 
2.3. Προτιμήσει του παιδικού κοινού 
2.4. θέματα αγωγή?. 
2.4.1. Επιδράσεις στη συμπεριφορά των παιδιών 
2.4.2. Παιδαγωγικό μοντέλο επιλογής και προβολής ταινιών 
2.4.3. θεσμικό πλαίσιο από τη σκοπιά ms αγωγής 
2.5. θέματα κτνηματογραφικής παιδείας (σε απόλυτη σύνδεση με το III) 
2.6. Εκπαιδευτικές ταινίες 
3. Τα παιδιά παράγουν κινηματογραφία taivies: 
3.1. Στο πλαίσιο των μαθημάτων για όλους τους μαθητές 
3.1.1. Σε διάφορα σχολικά projects 
3.1.2. Ασκήσεις μικρών ταινιών από ομάδες μαθητών ως εξοικείωση με τα διάφορα 
είδη ενημερωτικού κινηματογράφου 
3.1.3. Στο πλαίσιο γλωσσικών μαθημάτων 
3.1.4. Μικρές ταινίες animation 
3.1.5. Καταγραφή, από ομάδα μαθητών, της δημιουργικής προσπάθειας άλλων μα­
θητικών ομάδων 
3.1.6. Φωτοκόμικς - φωτοαφηγήσεις 
3.2. Ως ελεύθερες δραστηριότητες για ενδιαφερόμενους μαθητές 
4. «Taivies για παιδικό κοινό»: 
4.1. Ταινίες που απευθύνονται σε παιδιά και προέρχονται από τις μεγάλες, διεθνείς εται­
ρείες παραγωγής και διανομής παιδικού θεάματος 
4.2. Ταινίες για παιδιά και νέους, που όμως προέρχονται από ανεξάρτητους δημιουργούς 
ή μικρές εταιρείες παραγωγής 
5. Προβλήματα που συνεπάγεται η προβολή κινηματογραφικών τατνιών 
μέσα στο σχολείο (τεχνικά - νομικά) 
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